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RELACIÓ DE 
TESIS DE LLICENCIATURA (*) 
Tesis 
doctorak 
i de llicenciatura 
-Josep Maria SOLIAS: El poblament ibèric i romà 
del curs inferior del Lhbregat, 1990, Universitat de 
Barcelona. 
TRIBÓ I TRAVERIA: Evolució de 
l'estructura agrària del Baix Lhbregat (1860-1931), 
1989, Departament d'Història Contemporània. 
Universitat de Barcelona. 1092 p. 
-Joan Anton CARBONELL PORRO: Molins de 
Rei: vida social i política (1868-1936), 1990, 
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i 
Història, Departament d'Història Contempo-
rània. 507 p. 
Qoan Anton CARBONELL PORRO: Molins de 
Rei: vida social i política 1868-1936), 
Publicacions de l 'Abadia de Montser ra t i 
Ajuntament de Molins de Rei ("Biblioteca Abat 
Oliva", 92): 1991, 478 p.) 
-Manuel EDO I BENAIGES: La Callaís a 
Catalunya, 1991, Universitat de Barcelona. 
Facultat de Geografia i Història, Departament 
d'Història Antiga. 
-Jordi GARCIA PARDO: El Pla del Llobregat al 
segle X, 1985, Departament d'Història Medieval, 
Universitat de Barcelona. 215 f. 
-Gregorio GUTIÉRREZ I ORTOIÀ: La indús-
tria en Cornellà de Llobregat (1851-1940), 1986, 
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i 
Història, Departament d'Història Contempo-
rània. 262 £ 
-Alejandra DE HABSBURGO SATZGE: 
Propiedad y espacio en Castelldefels, 1979, 
Depar tament de Geografia, Universitat de 
Barcelona. 
(Alejandra DE HABSBURGO SATZGE: 
Propiedady espacio en Castelldefels, Ajuntament de 
Castelldefels: 1983, 119 p.) 
-Pere IZQUIERDO I TUGAS: L'ancoratge de les 
sorres sota el Delta del Llobregat dins l'economia 
antiga, 1987, Universitat de Barcelona. 370 p. 
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(*) En aquest primer número es recullen de forma no exhaustiva algunes de les tesis de llicenciatura realitzades en els darrers 
anys; en propers números, però, s'hi aplegaran totes les tesis de llicenciatura del període corresponent. 
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-M. Àngels MARQUÉS: Les formacions quaternà-
ries del Delta del Llobregat, 1984, Barcelona, 
Institut d'Estudis Catalans, Arxius de la secció de 
Ciències, LXXI 
-Josep MORAN I OCERINJAUREGUI: El 
Capbreu de Castellbisbal. Estudi filològic i 
místic, 1980, Universitat de Barcelona. 
(Josep MORAN I OCERINJAUREGUI: El 
Capbreu de Castellbisbal. Estudi filològic i 
lingüístic. Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona: 1984) 
-Montserrat PAGÈS I PARETAS: L'art pre-romà- Tesis 
nic al Baix Llobregat, 1979, Depar tament doctorak 
d'Història de l'Art, Universitat de Barcelona. i de llicenciatura 
(Montserrat PAGÈS I PARETAS: Les esglésiespre-
romàniques a la comarca del Baix Llobregat, 
Institut d'Estudis Catalans (Memòries de la sec-
ció Històrico-Arqueològica), Barcelona: 1983, 
212 p.) 
-Josep PALOS RODRÍGUEZ: Eclosión demogrà-
fica y desintegración social: el caso de Sant Vicenç 
dels Horts, 1985, Universitat de Barcelona, 
Departament de Geografia. 
-Carles SANTACANA I TORRES: Canvi socioe-
conòmic i dinàmica política a L· Catalunya revolu-
cionària: el cas de l'Hospitalet de Llobregat, (1936-
1939), 1985, Depar tament d 'His tòr ia 
Contemporània, Universitat de Barcelona 
-Josep M. SOLIAS I ARIS: El poblament del Baix 
Llobregat inferior en l'època romana, 1982, 
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i 
Història, Departament d'Història Antiga. 
-Gemma TRIBÓ I TRAVERIA: De l'arrencada 
del segle XVIII a les transformacions agràries actuah; 
el cas de Gavà, 1977, Universitat de Barcelona, 
Facultat de Geografia i Història, Departament 
d'Història Contemporània. 
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